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1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ФИНАНСОВОЕ  СОСТОЯНИЕ,  ЛИКВИДНОСТЬ,
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,  ФИНАНСОВАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ КАПИТАЛА и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является
деятельность  ОАО  «Гомельская  птицефабрика». Особое  внимание  уделено
изучению и направлениям улучшения финансового состояния предприятия.
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия,  выявлены  «сильные»  и  «слабые»
стороны управления финансовым состоянием.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиции улучшения финансового состояния,
платежеспособности  ОАО «Гомельская  птицефабрика»,  а  именно,  улучшение
финансового состояния за счет ускорения оборачиваемости капитала в текущих
активах,  расширения  рынка  сбыта,  ускорения  оборачиваемости  дебиторской
задолженности. 
